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Abstract 
 
The purpose of this study is to explore 
the ability of leachate treatment with bottom 
ashes. In the study, different ages of bottom 
ashes were buried into several lysimeters in 
order to discuss the leaching phenomenon of 
organics and heavy metals in ashes, and the 
adsorption capability of leachate on the 
ashes. According to the results of the 
experiments, the organics, chloride, ammonia 
and heavy metals are stable in five-year 
bottom ashes, which can adsorb more 
pollutants than fresh ashes. It is evident that 
five-year ashes will be more effective in 
leachate treatment than fresh ashes.  
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